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万
葉
思 し
のひ
草
十
四

解
釈
迷
執
「
ふ
ふ
む
」

（
続
）
升
田
淑
子
太
安
万
侶
は
、『
古
事
記
』
序
文
を
「
夫
れ
、
混
元
既
に
凝
り
て
、
気
象
未
だ
效 あ
ら
はれ
ず
。
名
も
無
く
為 わ
ざも
無
し
。
誰
れ
か
其
の
形
を
知
ら
む
。」
と
書
き
始
め
た
。
た
と
え
こ
の
短
い
原
文
に
し
て
十
七
文
字
の
文
章
が
、
中
国
の
『
周
易
正
義
』
『
列
子
』
の
「
天
瑞
」
や
『
老
子
』
な
ど
に
依
拠
し
て
作
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
宇
宙
の
始
原
の
あ
り
よ
う
を
透
徹
す
る
、
古
代
の
容
易
な
ら
ざ
る
心
的
内
部
の
錬
磨
の
形
と
し
て
写
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
既
に
凝
り
て
」
に
、「
時
」
を
捉
え
る
か
す
か
な
手
懸
り
を
見
せ
な
が
ら
、
混
渾
と
し
た
暗
黒
の
世
界
を
具
象
化
し
よ
う
と
す
る
表
現
意
識
は
剛
直
な
ま
で
に
余
分
な
も
の
を
削
ぎ
落
し
た
。
そ
れ
が
天
地
開
闢
に
迫
っ
て
行
く
力
を
生
む
こ
と
を
、
熟
知
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
で
あ
る
。
序
文
に
続
く
本
文
は
、
「
天
地
初
め
て
発 ひ
らけ
し
時
、」
と
き
わ
め
て
簡
素
に
書
き
起
し
た
が
、
序
文
を
受
け
て
む
し
ろ
重
々
し
く
、
巧
者
の
域
を
感
じ
さ
せ
る
。
『
日
本
書
紀
』
本
文
は
、
「
古
に
天
地
未
だ
剖 わ
か
れ
ず
、
陰
陽
め
を
分
れ
ざ
り
し
と
き
、
渾
沌
ま
ろ
か
れ
た
る
こ
と
鶏
子
と
り
の
こ
の
如
く
し
て
、
溟
涬
ほ
の
か
に
し
て

き
ざ
しを
含 ふ
ふ
め
り
。
」
と
起
草
す
る
。
天
地
開
闢
へ
の
序
章
は
、
「
時
」
の
胚
胎
と
い
う
幻
想
か
ら
始
ま
る
。
を
含
む
「
時
」
の
胚
胎
、
そ
れ
を
、
鶏
子
す
な
わ
ち
卵
の
よ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
形
や
規
模
の
大
小
は
、
古
代
人
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
い
。
を
含
む
天
地
開
闢
の
直
前
は
、
卵
の
よ
う
に
出
入
口
の
無
い
密
閉
さ
れ
た
空
間
に
凝
縮
さ
れ
、
停
雲
の
よ
う
に
「
時
」
を
抱
い
た
ま
ま
無
辺
に
浮
か
ぶ
か
の
如
き
幻
想
を
し
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
卵
の
よ
う
な
容
れ
物
に
割
け
目
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
天
と
地
が
別
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
形
成
さ
れ
て
行
く
の
を
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
其
れ
清 す
み
陽 あき
ら
かな
る
も
の
は
、
薄
靡
た
な
び
き
て
天
と
為 な
り
、
重
濁
お
も
く
に
ご
れ
る
も
の
は
、
淹
滞
つ
つ
ゐ
て
地
と
為
る
に
及
び
て
、
精
く
は
し
く
妙 た
へ
な
る
が
合
へ
る
は
摶 む
ら
がり
易
く
、
重
濁
れ
る
が
凝
り
た
る
は
竭 か
た
まり
難
し
。
故
、
天
先
づ
成
り
て
地
後
に
定
る
。」
そ
し
て
後
に
、
神
々
が
誕
生
す
る
。『
日
本
書
紀
』
は
、
明
確
に
天
と
地
が
成
る
経
緯
を
「
時
」
の
概
念
を
も
っ
て
構
成
し
て
お
り
、
「
鶏
子
の
如
く
し
て
、
溟
涬
に
し
て
を
含
め
り
。
」
は
、
「
時
」
の
基
兆
を
徴
証
的
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
天
と
地
と
が
分
れ
て
行
く
質
量
の
う
ね
り
に
対
峙
し
得
る
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
代
の
「
時
」
―54―
学
苑
第
八
二
一
号
五
四
～
七
〇
（
二
〇
〇
九
三
）
へ
近
付
け
る
よ
う
に
思
う
。「
卵
」
や
「
含
む
」
は
そ
の
意
味
か
ら
、
特
殊
な
「
時
」
の
神
化
を
指
示
す
る
重
要
な
語
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
前
稿
（
「
万
葉
思
ひ
草
十
三
―
解
釈
迷
執
「
ふ
ふ
む
」
―
」
『
学
苑
』
第
八
一
四
号
）
で
、
『
万
葉
集
』
の
「
ふ
ふ
む
」
語
彙
が
『
万
葉
集
』
以
降
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
と
、
歌
の
内
容
を
通
し
た
分
析
か
ら
、
こ
の
語
が
上
代
特
有
の
い
わ
ば
上
代
孤
語
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
植
物
の
花
や
実
、
葉
に
関
係
す
る
形
状
語
で
あ
る
「
ふ
ふ
む
」
が
『
万
葉
集
』
以
降
例
を
見
ず
、
あ
た
か
も
交
代
形
で
あ
る
か
の
よ
う
に
中
古
以
降
に
出
現
す
る
「
つ
ぼ
む
つ
ぼ
み
」
（『
万
葉
集
』
に
は
無
い
）
を
「
ふ
ふ
む
」
の
釈
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
万
葉
以
前
の
「
ふ
ふ
む
」
と
中
古
以
降
の
「
つ
ぼ
む
つ
ぼ
み
」
は
全
く
異
質
な
感
覚
に
立
ち
、
意
味
内
容
を
異
に
す
る
語
で
あ
っ
た
。
記
紀
神
話
に
は
、
口
に
含
む
呪
術
（
天
照
大
神
と
素
戔
嗚
尊
に
よ
る
誓
約
生
み
）
と
し
て
、「
ふ
ふ
む
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。「
含 ふ
くむ
」
は
「
ふ
ふ
む
」
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
呪
術
の
手
段
方
法
と
し
て
の
例
は
今
は
措
き
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
「
時
」
へ
の
源
に
向
か
い
、
『
万
葉
集
』
の
「
ふ
ふ
む
」
の
解
釈
の
さ
ら
な
る
古
代
相
を
求
め
て
、
次
の
記
紀
歌
謡
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
古
事
記
い
ざ
子
ど
も
野
蒜
摘
み
に
蒜
摘
み
に
我
が
行
く
道
の
香
妙
し
花
橘
は
上
枝
は
鳥
居
枯
ら
し
下
枝
は
人
取
り
枯
ら
し
三
栗
の
中
つ
枝
の
ほ
つ
も
り
（
＊
本
都
毛
理
）
赤
ら
嬢
子
を
誘
さ
さ
ば
（
＊
伊
邪
佐
佐
婆
）
良
ら
し
な
日
本
書
紀
い
ざ
吾
君
野
に
蒜
摘
み
に
蒜
摘
み
に
我
が
行
く
道
に
香
ぐ
は
し
花
橘
下
枝
ら
は
人
皆
取
り
上
枝
は
鳥
居
枯
ら
し
三
栗
の
中
つ
枝
の
含
隠
り
（
＊
府
保
語
茂
利
）
赤
れ
る
嬢
子
い
ざ
さ
か
ば
（
＊
伊
奘
佐
伽
麼
）
良
な
右
は
、
語
り
の
中
で
は
応
神
天
皇
が
太
子
大
鷦
鷯
（
後
の
仁
徳
天
皇
）
に
髪
長
媛
を
賜
予
し
婚
姻
を
勧
め
る
歌
謡
と
な
っ
て
い
る
が
、
新
嘗
祭
の
豊
明
に
歌
わ
れ
た
と
い
う
設
定
か
ら
、
原
形
は
宮
廷
寿
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
歌
謡
中
の
表
現
に
は
、
背
景
の
物
語
に
添
っ
て
い
な
い
語
が
あ
る
。
紀
の
「
い
ざ
さ
か
ば
良
な
」
は
嬢
子
に
対
し
て
「
髪
長
姫
よ
、
栄
え
て
く
れ
」
（
古
典
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
頭
注
）
と
い
う
意
と
な
り
、
太
子
に
あ
て
た
と
し
て
は
記
の
「
誘
さ
さ
ば
良
ら
し
な
」
、
つ
ま
り
「
さ
あ
、
今
ぞ
妻
と
な
さ
る
が
よ
ろ
し
い
」
の
方
が
相
応
う
。
記
の
「
い
ざ
子
ど
も
」
は
太
子
に
対
す
る
言
い
方
と
し
て
は
不
自
然
で
、
こ
れ
は
「
老
人
が
若
者
た
ち
に
対
し
て
言
―55―
う
語
」
（
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
）
で
独
立
歌
謡
と
見
る
と
、
老
人
が
若
者
を
讃
え
る
寿
歌
が
原
形
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
歌
謡
の
要
は
、
嬢
子
が
太
子
の
結
婚
相
手
と
し
て
今
ま
さ
に
理
想
的
な
姿
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
「
赤
ら
嬢
子
」
「
赤
れ
る
嬢
子
」
に
あ
る
。
こ
こ
は
記
紀
共
に
共
通
し
て
お
り
、
勧
誘
歌
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
飾
っ
て
一
際
明
る
い
輝
き
を
増
す
印
象
を
与
え
る
。
歌
謡
の
中
で
「
ふ
ふ
む
」
と
関
係
す
る
の
が
、
記
「
ほ
つ
も
り
」
紀
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
（
以
下
、
平
仮
名
を
用
い
る
）
で
あ
る
。
「
ほ
つ
も
り
」
の
方
は
難
解
な
語
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
置
か
れ
た
意
味
は
「
赤
ら
嬢
子
」
へ
の
指
趣
で
あ
る
べ
き
重
要
な
修
飾
的
関
係
に
あ
っ
て
、
こ
れ
が
『
万
葉
集
』
の
「
ふ
ふ
む
」
と
相
俟
つ
形
で
、「
つ
ぼ
む

つ
ぼ
み
」
と
の
乖
離
を
さ
ら
に
彫
り
出
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
記
「
誘
さ
さ
ば
」、
紀
「
い
ざ
さ
か
ば
」
と
い
う
勧
誘
が
も
た
ら
す
時
の
定
位
は
、「
今
」
に
あ
る
。
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
神
の
出
現
を
幻
視
し
た
聖
な
る
時
空
を
知
覚
す
る
の
が
「
今
」
で
あ
る
。「
神
楽
歌
」
の
「
奥
城
に
す
め
神
た
ち
を
斎
ひ
来
し
心
は
今
ぞ
愉
し
か
り
け
る
」
や
、『
万
葉
集
』
の
、
中
皇
命
「

朝
猟
に
今
立
た
す
ら
し
暮
猟
に
今
立
た
す
ら
し
御
執
ら
し
の
梓
の
弓
の
中
弭
の
音
す
な
り
」
（
巻
一
―
三
）、
額
田
王
「
熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な
」
（
巻
一
―
八
）、
神
功
皇
后
伝
説
の
鎮
懐
石
を
歌
っ
た
「

み
手
づ
か
ら
置
か
し
給
ひ
て
神
な
が
ら
神
さ
び
坐
す
奇
魂
今
の
現
に
尊
き
ろ
か
む
」
（
巻
五
―
八
一
三
）
の
「
現
」
と
「
今
」
と
を
区
別
し
た
例
な
ど
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
「
い
ざ
」
も
「
神
楽
歌
」
に
（
本
「
こ
の
篠
は
い
づ
こ
の
篠
ぞ
天
に
坐
す
豊
岡
姫
の
宮
の
御
篠
ぞ
宮
の
御
篠
ぞ
」
の
末
）「
篠
分
け
ば
袖
こ
そ
破
れ
め
利
根
川
の
石
は
踏
む
と
も
い
ざ
川
原
よ
り
い
ざ
川
原
よ
り
」
や
、
「
皆
人
の
幣
は
栄
ゆ
る
大
直
毘
い
ざ
我
が
と
も
に
神
の
坂
ま
で
」
（
大
宜
の
末
）
な
ど
と
見
え
、
神
事
歌
謡
に
、
魂
を
奮
い
起
た
せ
聖
所
を
祓
う
呪
詞
と
し
て
働
ら
い
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
当
該
歌
謡
が
、
明
確
な
指
示
語
で
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
意
味
内
容
か
ら
「
赤
ら
嬢
子
」
の
存
在
は
「
今
こ
こ
」
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
「
こ
れ
」
と
指
定
す
る
表
現
も
神
事
歌
謡
の
深
い
意
味
を
担
う
こ
と
が
、
「
神
楽
歌
」
（
本
「
こ
の
杖
は
い
づ
こ
の
杖
ぞ
天
に
ま
す
豊
岡
姫
の
宮
の
杖
な
り
宮
の
杖
な
り
」
の
末
）「
坂
を
今
朝
こ
え
く
れ
ば
山
人
の
我
に
く
れ
た
る
山
杖
ぞ
こ
れ
山
杖
ぞ
こ
れ
」
（
『
万
葉
集
』
に
聖
武
天
皇
の
歌
と
し
て
、
「
あ
し
ひ
き
の
山
行
き
し
か
ば
山
人
の
我
に
得
し
め
し
山
づ
と
そ
こ
れ
」
巻
二
十
―
四
二
九
三
と
類
歌
が
あ
る
。
山
人
と
は
仙
人
な
ど
異
界
の
人
を
指
す
）
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
歌
謡
は
「
今
」
「
こ
れ
」
「
い
ざ
」
の
構
造
を
持
つ
神
事
歌
謡
へ
と
収
斂
し
、
「
ほ
つ
も
り
赤
ら
嬢
子
」
「
ふ
ほ
ご
も
り
赤
れ
る
嬢
子
」
の
聖
性
が
証
さ
れ
る
。
「
赤
ら
」
「
赤
れ
る
」
は
「
今
」
「
い
ざ
」
と
い
う
、
特
殊
な
「
時
」
と
の
連
環
と
し
て
観
想
さ
れ
て
い
る
象
徴
的
表
現
で
あ
り
、
今
ま
さ
に
成
女
戒
を
了
え
、
結
婚
す
る
に
一
番
良
い
状
態
に
あ
る
嬢
子
の
指
標
で
あ
る
。
「
赤
ら
」「
赤
れ
る
」
は
、
単
な
る
「
赤
色
」
で
は
な
い
。「
赤
」
は
光
の
感
覚
に
由
来
し
、「
明
」
に
通
じ
る
形
状
語
で
あ
る
が
、
単
独
で
用
い
ら
れ
る
例
は
上
代
に
は
な
い
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
）。
歌
謡
「
赤
る
」
を
、
右
に
合
わ
せ
て
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
に
は
「
血
色
の
よ
い
生
―56―
き
生
き
と
し
た
顔
色
や
肌
色
」「
顔
色
が
つ
や
や
か
に
照
り
輝
い
て
い
る
意
」
と
説
い
て
い
る
。
武
田
祐
吉
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
に
は
、「
赤
み
を
お
び
た
意
に
体
言
を
修
飾
す
る
。
」
と
い
う
。
本
居
宣
長
は
賀
茂
真
淵
の
「
艶 ニホ
ヒや
か
に
、
色
づ
け
る
顔 カ
ホ
」
に
賛
同
し
（
『
古
事
記
伝
』
）、
橘
守
部
『
稜
威
言
別
』
は
橘
の
実
の
実
際
の
色
に
基
づ
き
、
「
彼
ノ
金 コガ
ネ玉 タ
マ
と
見
ゆ
ば
か
り
、
黄 キ
ば
み
赤
ば
め
る
色
」
と
、
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
を
序
と
し
て
こ
う
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
有
坂
秀
世
は
守
部
の
よ
う
に
、「
ほ
つ
も
り
」
と
の
関
係
か
ら
「
多
分
紅
顔
を
形
容
す
る
語
で
、「
ポ
ー
ッ
ト
」
赤
ら
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
風
な
」
と
い
う
微
妙
な
解
釈
を
加
え
た
（
１
）。
先
に
述
べ
た
、「
赤
」「
明
」
が
単
独
に
用
い
ら
れ
た
例
の
な
い
こ
と
を
重
視
す
る
と
、
こ
の
「
赤
ら
嬢
子
」「
赤
れ
る
嬢
子
」
の
語
尾
「
ら
」「
れ
る
」
の
醸
し
出
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
読
み
取
っ
た
ら
よ
い
か
。
『
万
葉
集
』
に
は
「
あ
か
ら
」
が
直
接
付
く
の
は
名
詞
「
橘
」
「
柏
」
と
「
小
舟
」
に
一
例
ず
つ
、「
あ
か
る
」
で
は
「
橘
」
に
一
例
し
か
見
え
ず
、
用
例
の
多
い
「
あ
か
ね
さ
す
」
や
「
あ
か
ら
ひ
く
」
に
准
じ
な
が
ら
も
異
な
り
を
持
つ
、
特
殊
な
観
想
に
立
つ
語
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
ほ
つ
も
り
」「
ふ
ほ
ご
も
り
」
の
解
釈
は
大
切
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。
記
「
ほ
つ
も
り
」
を
、
宣
長
は
紀
の
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
と
の
関
連
に
も
ふ
れ
て
、
「
布
本
美
都
煩
麻
理
」
の
約
め
た
形
が
「
本
都
毛
理
」
と
な
っ
た
と
す
る
。
宣
長
は
「
都
煩
麻
理
」
に
つ
い
て
、
「
さ
て
都
煩
牟
ツ
ボ
ム
と
云
は
、
古
言
に
非
じ
か
と
思
ふ
人
あ
る
べ
け
れ
ど
、
円 マ
ロ
な
る
を
都
夫
良
ツ
ブ
ラ
と
云
て
、
都
夫
ツ
ブ
と
云
る
例
多
け
れ
ば
、
都
煩
牟
ツ
ボ
ム
と
も
な
ど
か
云
ハざ
ら
む
、」
と
言
い
及
ん
で
い
る
。
丸
い
意
を
「
つ
ぶ
ら
」
と
言
う
こ
と
は
、『
倭
姫
世
紀
』
の
「
又
其
処
尓
円
奈
留
有
小
山
支
。
其
処
乎
都
不
良
止
号
支
。
」
（
御
船
向
田
の
国
）、
『
日
本
書
紀
』
履
中
天
皇
二
年
十
月
の
条
に
人
名
「
円
大
使
主
」
を
「
円
、
此
を
ば
豆
夫
羅
と
云
ふ
」
と
注
記
し
て
お
り
、
同
じ
人
物
を
『
古
事
記
』
安
康
天
皇
の
条
で
も
「
都
夫
良
意
冨
美
」
と
仮
名
書
き
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
つ
ぼ
む
」
と
「
つ
ぶ
ら
」
と
で
は
意
味
が
異
な
り
、
や
は
り
守
部
の
言
っ
た
よ
う
に
強
説
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
は
宣
長
説
に
従
い
、
「
橘
の
実
が
よ
う
や
く
丸
く
小
さ
く
か
た
ま
っ
た
状
態
」
だ
と
し
て
い
る
。
紀
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
は
、
契
沖
『
厚
顔
抄
』
に
「
含
隠
ナ
リ
」
と
あ
り
、
橘
守
部
『
稜
威
言
別
』
に
も
同
様
に
「
含
隠
フ
ホ
ゴ
モ
リに
て
、
花
ノ
中
に
、
含 フ
ヽ
み
隠 コ
モ
る
実 ミ
を
云
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
守
部
の
説
に
倣
い
、
「
ふ
ふ
む
」
の
語
幹
「
ふ
ふ
」
と
「
こ
も
る
」
の
複
合
語
で
（
「
ふ
ほ
」
と
な
っ
た
の
は
逆
行
同
化
に
よ
る
。
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
）、
「
含
籠
り
」
と
解
し
て
諸
説
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
武
田
祐
吉
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
は
「
決
定
的
で
は
な
い
」
と
含
み
を
残
す
。
松
岡
静
雄
『
新
編
日
本
古
語
辞
典
』
に
は
、
「
ホ
（
穂
）
コ
モ
リ
（
籠
）
の
畳
頭
ホ
ホ
コ
モ
リ
の
転
」
と
説
く
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
こ
も
り
」
は
「
隠
り
」
と
し
て
間
違
い
な
い
。
記
「
ほ
つ
も
り
」
と
紀
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
と
は
、
歌
謡
が
初
句
を
除
い
て
同
じ
詞
で
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成
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
じ
意
に
立
つ
語
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
に
は
仮
名
遣
上
に
違
い
が
あ
る
た
め
に
、
両
者
を
直
ち
に
同
じ
意
と
見
做
せ
ず
、
特
に
「
ほ
つ
も
り
」
は
難
解
句
と
し
て
、
そ
の
解
決
を
待
っ
て
い
る
。
「
ほ
つ
も
り
」
と
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
と
の
仮
名
遣
の
問
題
で
あ
る
が
、「
籠
り
（
語
茂 ・
利
）」
の
「
茂
」
は
乙
類
で
、
記
「
ほ
つ
も
り
（
本
都
毛 ・
理
）」
の
「
毛
」
は
甲
類
で
あ
り
、『
古
事
記
』
は
「
も
」
の
仮
名
遣
に
厳
し
い
。
甲
類
の
「
も
り
」
の
意
味
に
は
「
守
る
瞻
る
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
と
る
武
田
祐
吉
『
全
講
』
が
、
「
上
方
の
番
人
、
ま
た
は
最
上
の
見
も
の
の
意
」
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
土
橋
寛
『
全
注
釈
』
は
、
そ
れ
で
は
前
後
の
文
脈
に
合
わ
な
い
と
し
た
上
で
明
解
を
避
け
、
紀
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
に
つ
い
て
、「
ふ
ほ
」
に
『
古
事
記
』
八
千
矛
神
歌
謡
群
の
中
の
「
ふ
は
や
」
を
引
き
、「
ふ
は
」
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
と
、
他
の
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
相
磯
貞
三
『
記
紀
歌
謡
全
註
解
』
で
は
、
橘
守
部
が
「
ほ
つ
も
り
」
の
「
ほ
」
の
上
に
「
ふ
」
を
落
し
、
「
こ
」
を
「
つ
」
に
写
し
誤
っ
た
の
で
、
「
ふ
ほ
こ
も
り
」
と
同
じ
だ
と
言
っ
た
の
に
と
り
あ
え
ず
は
従
う
と
し
て
い
る
が
、
仮
名
遣
の
問
題
は
残
る
。
『
新
編
日
本
古
語
辞
典
』
は
「
ほ
」
を
「
穂
」
に
（
「
つ
も
り
」
は
ツ
ミ
（
尖
）
ア
リ
（
在
）
と
）、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
秀
」
に
と
っ
て
「
守
る
」
に
は
言
及
し
な
い
が
、「
毛
理
」
を
武
田
祐
吉
『
全
講
』
の
よ
う
に
「
守
る
」
と
す
る
解
釈
で
、「
穂
を
守
る
」
あ
る
い
は
「
秀
を
守
る
」
と
説
く
こ
と
に
仮
名
遣
上
の
問
題
は
無
く
、
「
穂
」
で
あ
る
可
能
性
も
見
据
え
て
、
そ
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
充
分
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
加
え
る
な
ら
ば
、
「
秀
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
火 ほ
」
も
捨
て
き
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
穂
」
は
ま
さ
に
、
古
代
で
は
穀
霊
の
籠
る
容
れ
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
特
別
な
「
時
空
」
を
観
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
穂
」
は
そ
の
象
徴
と
し
て
橘
の
実
（
あ
る
い
は
秀
の
象
徴
と
し
て
も
）
へ
と
観
想
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
穂
」
は
、
『
万
葉
集
』
で
見
た
植
物
の
「
ふ
ふ
む
」
状
態
と
同
じ
形
而
に
あ
り
、
「
穂
（
秀
）
を
守
る
」
と
す
る
な
ら
ば
、
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
と
古
代
観
想
は
違
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
赤
ら
嬢
子
」
に
帰
結
し
て
行
く
構
図
は
保
た
れ
、
異
な
る
か
に
見
え
た
二
つ
の
語
は
「
籠
る
」
と
「
守
る
」
に
よ
っ
て
同
化
し
、
互
に
潜
在
す
る
霊
妙
な
感
応
を
発
揮
す
る
で
あ
ろ
う
。
『
万
葉
集
』
の
、
「
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
蚕
の
繭
隠
り
隠
れ
る
妹
を
見
む
よ
し
も
が
も
」
（
巻
十
一
―
二
四
九
五
）、
「
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
蚕
の
繭
隠
り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
妹
に
は
ず
し
て
」
（
巻
十
二
―
二
九
九
一
）、「

た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
蚕
の
繭
隠
り
息
衝
き
わ
た
り

」
（
巻
十
三
―
三
二
五
八
）
は
、
繭
隠
り
の
蚕
の
よ
う
に
、
人
に
も
会
わ
さ
ず
母
親
が
大
切
に
し
て
い
る
娘
を
歌
っ
て
い
る
。
会
う
こ
と
の
儘
な
ら
ぬ
若
者
の
嘆
き
は
、
破
滅
に
向
か
う
の
か
は
た
ま
た
大
い
な
る
蛮
勇
を
奮
お
う
と
い
う
の
か
、
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
娘
は
、
「
人
の
親
の
少
女
児
据
ゑ
て
守
山
辺
か
ら
朝
な
朝
な
通
ひ
し
君
が
来
ね
ば
か
な
し
も
」
（
巻
十
一
―
二
三
六
〇
）、
「
筑
波
嶺
の
彼
面
此
面
に
守
部
据
ゑ
母
い
守
れ
ど
も
魂
そ
ひ
に
け
る
」
（
巻
十
四
―
三
三
九
三
）
の
よ
う
に
、
母
親
が
厳
に
守
る
子
で
も
あ
る
。
巻
十
―
二
二
五
一
に
は
、
「
橘
を
守
部
の
里
の
門
田
早
稲
刈
る
時
過
ぎ
ぬ
来
じ
と
す
ら
し
も
」
が
あ
る
。
橘
を
守
る
守
部
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
が
、「
あ
か
ら
」「
あ
か
る
」
が
万
葉
に
四
例
、
内
二
例
が
橘
に
付
く
例
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
合
わ
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せ
る
と
、
大
切
に
隠
る
「
橘
娘
子
」
の
よ
う
な
聖
女
伝
承
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
想
像
の
端
に
昇
っ
て
く
る
。
結
婚
前
の
娘
、
特
に
成
女
戒
に
あ
る
乙
女
は
、
守
ら
れ
、
忌
み
籠
り
に
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
植
物
な
ど
に
擬
態
す
る
特
殊
な
時
空
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
観
念
的
実
習
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
葉
に
す
れ
ば
そ
れ
は
、『
万
葉
集
』
の
「
ふ
ふ
む
」
で
あ
り
記
紀
歌
謡
の
「
ほ
つ
も
り
」「
ふ
ほ
ご
も
り
」
で
あ
っ
て
、
古
代
人
に
と
っ
て
、
神
話
的

夢
幻
的
な
「
時
空
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
万
葉
集
』
の
「
ふ
ふ
む
」
は
、
時
の
推
移
を
留
め
た
「
時
空
」
の
中
で
忌
籠
り
す
る
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
永
久
に
留
ま
る
こ
と
の
無
い
人
の
世
の
「
時
空
」
へ
と
扉
を
押
そ
う
と
し
て
い
る
、
開
封
の
時
な
の
で
あ
っ
た
が
、
「
ほ
つ
も
り
」
「
ふ
ほ
ご
も
り
」
も
同
様
に
、
「
時
空
」
を
内
蔵
し
て
蠢
く
生
命
の
容
れ
物
で
あ
っ
た
。
「
時
」
が
出
入
口
の
な
い
密
閉
し
た
容
れ
物
の
中
に
凝
縮
さ
れ
る
と
い
う
驚
異
的
な
発
想
は
、
現
代
の
「
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
」
に
似
て
も
い
る
が
、
古
代
の
凄
み
は
、
啓
蟄
の
如
く
「
時
」
を
待
つ
生
命
体
を
観
じ
る
と
い
う
「
空
間
」
の
知
覚
方
法
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
生
命
と
「
時
」
と
の
関
係
に
対
し
て
強
悍
な
ま
で
に
純
一
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ほ
つ
も
り
」
の
「
ほ
」
が
「
穂
（
秀
）」
で
あ
る
蓋
然
性
で
あ
る
が
、
髪
長
媛
が
成
女
戒
か
ら
今
し
も
放
た
れ
る
状
態
に
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
捨
て
難
い
説
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
み
た
い
。
た
だ
、
歌
謡
は
橘
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
若
干
の
曲
折
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「
穂
」
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
は
、
原
初
的
に
は
穀
霊
の
籠
る
所
で
あ
っ
た
か
ら
「
時
空
」
と
し
て
概
念
化
す
る
の
に
問
題
は
な
い
。『
万
葉
集
』
で
は
菟
原
処
女
を
「
虚
木
綿
の
隠
り
て
ま
せ
ば
」
（
巻
九
―
一
八
〇
九
）
と
表
現
し
て
い
る
が
こ
れ
も
狭
小
の
相
で
、
空
間
の
大
小
に
関
す
る
合
理
的
現
実
性
は
問
題
の
範
囲
外
に
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
む
し
ろ
、
「
時
」
の
凝
縮
と
、
推
移
し
な
い
、
つ
ま
り
変
化
を
遂
げ
な
い
特
殊
な
空
間
で
あ
る
こ
と
の
証
そ
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
伝
説
上
の
「
小
さ
子
」
や
神
話
の
極
小
の
神
を
考
え
れ
ば
、
「
ほ
つ
も
り
赤
ら
嬢
子
」
が
、
神
話
性
を
帯
び
た
聖
女
と
し
て
形
而
上
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
小
さ
な
容
れ
物
に
入
っ
て
人
間
の
世
界
、
あ
る
い
は
地
上
に
渡
り
、
容
器
か
ら
外
界
に
出
現
し
た
途
端
に
す
く
す
く
と
成
長
す
る
話
は
、
古
代
人
が
持
っ
て
い
た
「
時
」
の
概
念
を
知
る
上
で
興
味
深
い
。
時
代
は
下
る
が
、
た
と
え
ば
『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
が
、
竹
の
中
に
籠
っ
て
居
る
時
は
三
寸
ば
か
り
の
小
さ
子
で
、
人
間
界
に
出
現
す
る
と
三
日
で
成
長
す
る
。
こ
の
成
長
の
異
常
な
速
さ
は
、
か
ぐ
や
姫
に
月
の
国
の
霊
力
が
具
わ
っ
て
い
る
か
ら
と
す
る
見
方
が
で
き
る
一
方
で
、
竹
の
筒
の
中
の
時
間
と
こ
の
世
の
時
間
が
異
な
る
こ
と
を
如
実
に
語
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
竹
の
中
の
「
時
間
」
は
凝
縮
さ
れ
て
、
動
く
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
時
」
が
留
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
成
長
し
て
老
い
て
行
く
こ
と
は
な
い
。
極
小
の
神
少
彦
名
命
は
こ
の
系
統
に
先
駆
け
る
信
仰
の
圏
内
に
あ
っ
て
、
神
話
の
「
時
」
を
容
れ
物
と
し
て
常
世
と
の
間
を
自
由
に
飛
翔
し
た
神
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
国
主
神
の
国
造
り
を
助
け
る
少
彦
名
命
は
、
『
日
本
書
紀
』
（
第
八
段
一
書
第
六
）
に
よ
る
と
、
高
皇
産
霊
尊
の
指
の
間
か
ら
漏
れ
落
ち
た
神
で
、
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易
沮
か
が
み
（
薬
草
の
一
種
。
『
古
事
記
』
に
は
一
書
と
同
じ
「
羅
摩
」
と
あ
り
）
の
皮
の
舟
に
乗
り
、
鷦
鷯
（
ミ
ソ
サ
ザ
イ
。
雀
よ
り
も
少
し
小
形
）
の
羽
を
衣
と
し
、
大
国
主
神
の
掌
の
上
で
跳
っ
た
と
表
現
す
る
。
ま
た
、
羅
摩
船
に
乗
り
、
蛾
（
原
文
鵝
）
の
皮
を
内
に
い
で
作
っ
た
衣
を
着
て
（
内
は
全
。
密
閉
さ
れ
た
容
れ
物
の
象
徴
的
表
現
で
あ
ろ
う
）、
海
上
を
や
っ
て
来
る
。
そ
し
て
、
熊
野
の
崎
か
ら
常
世
国
に
渡
る
の
だ
が
、
別
伝
で
は
淡
路
島
に
至
っ
て
、
粟
茎
に
弾
か
れ
て
常
世
に
帰
る
と
い
う
極
小
の
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
、
粟
茎
に
弾
か
れ
る
と
い
う
文
脈
は
、
粟
の
穂
を
常
世
と
地
上
中
つ
国
と
を
往
来
す
る
容
れ
物
と
観
じ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
神
話
で
は
ガ
ガ
イ
モ
の
舟
に
乗
っ
た
り
、
蛾
の
全
の
衣
を
身
に
纏
っ
て
い
る
だ
け
で
、
直
接
「
穂
」
の
中
に
居
た
と
い
う
描
写
は
な
い
が
、
少
彦
名
命
が
特
別
な
「
時
空
」
に
あ
る
こ
と
は
、
い
か
に
極
小
で
あ
る
か
を
奇
抜
に
語
る
、
舟
や
衣
の
細
か
な
説
明
に
よ
っ
て
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
常
に
「
時
」
の
留
ま
っ
て
動
か
な
い
、
小
さ
な
密
閉
さ
れ
た
容
れ
物
に
居
る
こ
と
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
脱
ぐ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
常
に
特
殊
な
「
時
」
に
入
っ
た
ま
ま
、
つ
ま
り
極
小
の
ま
ま
、
常
世
か
ら
渡
っ
て
来
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
少
彦
名
命
は
、
必
要
な
時
に
随
意
に
、
現
わ
れ
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
こ
の
神
は
、『
古
事
記
』
神
功
皇
后
の
歌
謡
の
中
に
、「
酒
の
司 か
み
常
世
に
い
ま
す
石
立
た
す
少
名
御
神
の
」
と
歌
わ
れ
て
、
酒
の
神
で
あ
る
と
共
に
石
神
と
し
て
信
仰
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
興
味
深
い
問
題
と
し
て
、
後
に
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
垂
仁
天
皇
の
御
世
、
田
道
間
守
は
、
天
皇
の
命
を
受
け
て
常
世
の
国
へ
「
時
じ
く
の
か
く
の
木
の
実
」
を
求
め
て
海
を
渡
っ
た
（
『
日
本
書
紀
』
で
は
天
皇
の
九
十
年
二
月
。
「
時
じ
く
の
か
く
の
木
の
実
」
は
今
の
橘
で
あ
る
と
注
記
す
る
）。
「
時
じ
く
の
か
く
の
木
の
実
」
橘
の
実
を
得
て
帰
国
（
『
日
本
書
紀
』
で
は
出
発
し
て
か
ら
十
年
後
）
し
た
が
、
前
年
に
天
皇
は
崩
御
さ
れ
て
い
た
。
田
道
間
守
は
叫
び
哭
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
を
基
盤
に
据
え
て
み
る
と
、
こ
の
橘
の
実
は
、
天
皇
が
、
こ
の
世
の
「
時
間
」
の
中
で
齢
が
進
み
や
が
て
衰
え
て
行
く
こ
と
を
忌
避
し
、
永
遠
不
変
の
寿
齢
を
祈
願
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
具
体
的
に
は
、
常
世
の
国
の
「
時
」
が
封
じ
込
め
ら
れ
た
実
―
容
器
―
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
古
事
記
』
で
は
「
登
岐
士
玖
能
玖
能
木
実
」
と
表
記
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
非
時
香
菓
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
橘
の
実
に
、
常
世
の
国
の
不
老
不
死
の
「
時
間
」
が
時
に
非
ず
香
り
続
け
る
「
時
空
」
、
す
な
わ
ち
移
ろ
い
の
無
い
「
時
」
の
凝
ま
り
が
持
ち
帰
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
橘
の
実
は
天
皇
の
生
命
を
新
た
な
世
界
に
開
く
た
め
の
「
時
」
の
木
の
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
留
め
得
ず
、
直
線
的
に
っ
て
行
く
の
み
の
こ
の
世
の
時
間
は
虚
し
く
絶
望
的
で
あ
り
、
山
上
憶
良
も
八
大
辛
苦
を
歌
う
長
歌
の
反
歌
で
、
「
常
磐
な
す
か
く
し
も
が
も
と
思
へ
ど
も
世
の
事
な
れ
ば
留
み
か
ね
つ
も
」
（
巻
五
―
八
〇
五
）
と
く
の
で
あ
る
。
「
時
」
を
認
識
し
、
そ
れ
を
留
め
得
ぬ
も
の
と
覚
悟
し
た
の
は
、
何
時
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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神
の
犯
し
た
、
悔
悟
の
許
さ
れ
な
い
誤
ち
を
語
る
神
話
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
有
限
の
「
時
間
」
を
一
生
と
い
う
単
位
と
し
て
映
し
出
し
、
生
へ
の
慈
し
み
と
死
へ
の
深
い
諦
念
を
教
え
る
古
代
の
、
叡
知
を
知
る
の
で
あ
る
。
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
（
木
花
開
耶
姫
）
と
邇
邇
芸
命
の
神
話
は
、
天
皇
の
命
に
は
限
り
が
あ
る
こ
と
、
人
間
の
生
命
は
時
と
共
に
移
ろ
い
老
い
て
行
く
こ
と
の
起
源
を
語
る
。
大
山
津
見
神
（
大
山
祇
神
）
の
美
麗
な
妹
娘
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
を
妻
に
求
め
た
邇
邇
芸
命
の
も
と
に
、
姉
娘
石
長
比
売
（
磐
長
姫
）
が
共
に
お
く
ら
れ
て
来
た
。
石
長
比
売
は
醜
か
っ
た
た
め
に
、
父
の
も
と
に
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
時
、
大
山
津
見
神
は
（
な
お
、
括
弧
内
は
紀
の
表
記
）
恥
じ
て
、
次
の
言
葉
で
詛
う
。
古
事
記
「
我
が
女
二
た
り
並
べ
て
立
奉
り
し
由
は
、
石
長
比
売
を
使
は
さ
ば
、
天
つ
神
の
御
子
の
命
は
、
雪
零
り
風
吹
く
と
も
、
恒
に
石
の
如
く
に
、
常
は
に
堅
は
に
動
か
ず
坐
さ
む
。
亦
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
を
使
は
さ
ば
、
木
の
花
の
栄
ゆ
る
が
如
栄
え
坐
さ
む
と
宇
気
比
弖
貢
進
り
き
。
此
く
て
石
長
比
売
を
返
さ
し
め
て
、
独
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
を
留
め
た
ま
ひ
き
。
故
、
天
つ
神
の
御
子
の
御
壽
は
、
木
の
花
の
阿
摩
比
能
微
坐
さ
む
。」
と
い
ひ
き
。
故
、
是
を
以
ち
て
今
に
至
る
ま
で
、
天
皇
命
等
の
御
命
長
く
ま
さ
ざ
る
な
り
。
日
本
書
紀
仮
使
天
孫
、
妾
を
斥
け
た
ま
は
ず
し
て
御
さ
ま
し
か
ば
、
生
め
ら
む
児
は
壽
永
く
し
て
、
磐
石
の
有
如
あ
ま
ひ
に
常
存
ら
ま
し
。
今
既
に
然
ら
ず
し
て
、
唯
弟
を
の
み
独
見
御
せ
り
。
故
、
其
の
生
む
ら
む
児
は
、
必
ず
木
の
花
の
如
に
、
移 ち
り落
ち
な
む
」
と
い
ふ
。
一
に
云
は
く
、
磐
長
姫
恥
ぢ
恨
み
て
、
唾
き
泣
ち
て
曰
は
く
、
「
顕
見
蒼
生
う
つ
し
き
あ
を
ひ
と
く
さ
は
、
木
の
花
の
如
に
、
俄
に
遷
転
う
つ
ろ
ひ
て
衰
去
お
と
ろ
へ
な
む
」
と
い
ふ
。
此
世
人
の
短
折
い
の
ち
も
ろき
縁
な
り
と
い
ふ
。
（
第
九
段
一
書
第
二
）
右
は
、
「
花
」
と
「
石
」
と
の
闘
争
神
話
の
よ
う
な
内
容
も
呈
し
て
い
て
、
背
反
す
る
二
つ
の
神
話
的
原
質
が
、
婚
姻
を
軸
に
表
面
化
す
る
と
い
う
、
分
り
易
い
構
図
を
持
つ
。
木
の
花
が
桜
で
あ
る
か
他
の
木
の
花
を
言
っ
た
の
か
（
筆
者
は
桜
説
を
と
る
）、
あ
る
い
は
「
あ
ま
ひ
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
諸
説
な
ど
、
い
く
つ
か
の
問
題
は
あ
る
が
、
人
間
が
短
命
で
あ
る
こ
と
の
起
源
説
話
と
し
て
、
そ
の
経
緯
は
非
常
に
明
確
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
骨
格
と
な
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る
「
木
の
花
」
と
「
石
」
と
の
対
峙
を
考
え
る
と
、
「
木
の
花
」
の
名
が
「
佐
久
夜
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
古
代
人
の
「
時
」
の
概
念
が
鋭
敏
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
に
思
い
至
る
。
「
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
」
の
み
を
妻
と
し
た
た
め
に
、
大
山
津
見
神
の
「
う
け
ひ
」
は
破
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
邇
邇
芸
命
が
栄
え
よ
う
と
も
永
遠
の
生
命
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
定
命
の
宣
告
は
、「
木
の
花
の
さ
く
や
」
と
い
う
神
名
自
身
が
短
命
の
呪
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
解
せ
よ
う
。
神
話
は
、
栄
え
の
呪
で
あ
る
は
ず
の
「
木
花
之
佐
久
夜
」
の
名
に
短
命
の
呪
を
重
ね
て
、
畢
竟
人
の
繁
栄
な
ど
と
い
う
こ
と
も
夢
の
間
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
、
神
名
の
「
咲
く
」
に
発
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
呪
を
「
阿
摩
比
」
と
い
う
語
で
指
陳
す
る
。
こ
の
語
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
宣
長
は
或
説
の
「
脆 モ
ロく
不
堅
固
ハ
カ
ナ
き
意
」
を
支
持
し
、「
阿
摩
」
は
「
甘 ア
マと
同
音
な
り
」
と
し
て
「
花
の
脆 モ
ロく
移 ウ
ツ
ロひ
落 チ
る
類
ヒの
こ
と
を
、
阿
摩
と
云
る
例
は
、
い
ま
だ
見
あ
た
ら
ざ
れ
ど
も
、
物
の
堅
固
カ
タ
か
ら
ぬ
を
、
あ
ま
し
と
云
る
」
と
、
漢
籍
や
俗
語
を
例
に
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。
大
方
は
こ
の
説
を
受
け
て
い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
は
、「
木
花
の
如
に
、
移 ち
り落
ち
な
む
」
と
い
い
、
ま
た
「
木
の
花
の
如
に
、
俄
に
遷
転
う
つ
ろ
ひ
て
衰
去
お
と
ろ
へ
な
む
」
と
、
咲
く
花
が
る
生
命
の
「
時
」
の
終
焉
を
、
苦
懐
な
く
言
い
放
っ
て
い
る
。
そ
の
心
は
、
咲
く
花
の
「
時
」
の
推
移
が
人
の
世
の
時
間
の
そ
れ
と
共
鳴
し
合
う
こ
と
へ
の
冷
静
な
実
在
性
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
稿
や
本
稿
で
先
に
述
べ
た
「
ふ
ふ
む
」「
ほ
つ
も
り
」「
ふ
ほ
ご
も
り
」
と
は
対
極
に
あ
る
「
時
」
の
概
念
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
、「
高
山
と
海
こ
そ
は
山
な
が
ら
か
く
も
現
し
く
海
な
が
ら
然
真
な
ら
め
人
は
花
物
そ
う
つ
せ
み
の
世
人
」
（
巻
十
三
―
三
三
三
二
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
意
味
は
「
高
山
と
海
と
こ
そ
は
、
山
そ
の
ま
ま
に
こ
の
よ
う
に
現
実
で
あ
り
、
海
そ
の
ま
ま
に
こ
の
よ
う
に
真
実
で
あ
る
。
だ
の
に
人
間
は
花
の
如
き
も
の
よ
。
う
つ
せ
み
の
世
の
人
間
は
。
」
（
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
三
』
講
談
社
）
で
、
厳
然
と
し
た
海
山
と
、
対
極
に
置
い
た
花
と
に
、
絶
妙
な
「
時
間
」
か
ら
の
観
照
を
あ
て
な
が
ら
、
人
の
世
の
儚
さ
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
花
」
は
、
咲
い
た
花
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
解
し
た
い
。
右
の
神
話
に
通
じ
る
観
想
を
持
つ
も
の
で
、
「
う
つ
せ
み
の
世
人
」
と
言
っ
た
の
を
合
わ
せ
て
神
話
を
踏
ま
え
た
意
訳
を
す
る
な
ら
ば
、
咲
い
て
人
の
世
の
「
時
間
」
を
移
ろ
う
花
、
そ
れ
は
人
間
の
う
つ
せ
み
の
世
を
流
ら
い
何
時
か
は
枯
れ
て
し
ま
う
花
で
あ
り
、
現
実
の
こ
の
世
の
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
人
も
ま
た
そ
の
花
と
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
底
に
は
、
脆
く
も
美
し
い
、
宿
命
的
な
退
廃
が
あ
る
。
一
方
の
「
石
長
比
売
」
の
「
石
」
は
、「
花
」
に
対
峙
し
て
い
る
。「
石
」
の
呪
を
、『
古
事
記
』
に
は
「
常
は
に
堅
は
に
動
か
ず
坐
さ
む
。」
と
い
い
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
「
常
在
ら
ま
し
。」
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
石
の
重
量
や
堅
固
の
不
変
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
は
、
神
話
的
解
釈
に
届
か
な
い
。
ま
た
、
神
名
「
石
長
」
の
呪
が
「
盤
石
で
永
久
」
と
い
う
意
味
の
修
飾
関
係
の
語
と
見
る
の
も
、
古
代
の
真
意
に
届
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
木
の
花
の
咲
く
や
」
に
対
極
さ
せ
て
言
う
な
ら
ば
、
「
咲
か
な
い
」
、
つ
ま
り
人
の
世
の
時
間
に
入
ら
な
い
こ
と
が
神
話
的
解
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釈
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
石
」
の
中
に
、
「
時
間
」
を
封
じ
込
め
て
進
む
の
を
留
め
た
密
閉
さ
れ
た
空
間
が
観
想
さ
れ
、
そ
こ
に
人
間
が
人
の
世
の
「
時
間
」
を
重
ね
る
こ
と
な
く
、
永
遠
で
い
ら
れ
る
と
い
う
神
話
的
幻
想
が
生
き
て
く
る
。
折
口
信
夫
は
、
「
た
ま
」
が
石
に
入
る
と
い
う
話
、
石
が
割
れ
て
神
が
出
て
く
る
と
い
う
話
（
筆
者
注
『
古
事
記
』
中
巻
の
、
巌
を
押
し
分
け
て
出
て
来
る
国
つ
神
石
押
分
の
子
。
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
に
は
磐
排
別
の
子
、
な
ど
）
を
記
し
て
、
石
が
特
別
な
空
間
を
内
に
有
す
る
と
見
る
古
代
人
の
信
仰
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
成
人
戒
に
、
石
に
入
れ
な
い
か
ら
石
を
積
む
と
い
う
習
俗
の
あ
る
こ
と
も
伝
え
て
い
る
（
２
）。
石
が
天
磐
船
の
よ
う
な
箱
物
や
、
天
岩
戸
の
よ
う
な
神
の
忌
み
籠
り
の
空
間
と
し
て
観
ら
れ
る
な
ど
、
石
が
容
れ
物
と
な
る
例
話
は
多
い
。
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
神
話
で
も
、
神
名
石
長
比
売
の
石
を
「
時
間
」
の
容
器
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
、
神
名
木
花
之
佐
久
夜
と
軸
を
ず
ら
す
こ
と
な
く
、
人
間
の
生
命
の
長
短
に
係
わ
る
起
源
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
敷
衍
し
て
行
く
と
、
神
功
皇
后
の
「
鎮
懐
石
」
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
と
な
る
。『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
に
、
仲
哀
天
皇
崩
後
、
半
島
遠
征
の
指
揮
を
と
る
皇
后
の
記
述
が
あ
る
。
「
時
に
、
適
皇
后
の
開
胎
う
む
が
つ
きに
当
れ
り
。
皇
后
、
則
ち
石
を
取
り
て
腰 みこ
しに
插
み
て
、
祈
り
た
ま
ひ
て
曰
し
た
ま
は
く
、
「
事
竟
へ
て
還
ら
む
日
に
、
土
に
産
れ
た
ま
へ
」
と
ま
う
し
た
ま
ふ
。
」
『
古
事
記
』
に
は
「
故
、
其
の
政
未
だ
竟
へ
ざ
り
し
間
に
、
其
の
懐
妊
み
た
ま
ふ
が
産
れ
ま
さ
む
と
し
き
。
即
ち
御
腹
を
鎮
め
た
ま
は
む
と
為
て
、
石
を
取
り
て
御
裳
の
腰
に
纏
か
し
て
、
筑
紫
国
に
渡
り
ま
し
て
、
其
の
御
子
は
阿
礼
坐
し
つ
。」
と
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
も
「
那
珂
郡
伊
知
郷
蓑
嶋
人
建
部
牛
麿
」
と
伝
承
者
の
名
を
挙
げ
て
鎮
懐
石
を
歌
っ
た
長
歌
（
巻
五
―
八
一
三
）
が
あ
り
、
こ
の
伝
説
が
高
い
信
憑
性
を
も
っ
て
伝
播
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
序
詞
に
も
、
道
行
く
人
々
は
皇
后
が
出
産
を
抑
え
る
為
に
、
両
袖
（
実
は
御
裳
の
中
と
注
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
依
っ
た
か
）
の
中
に
差
し
挿
ん
だ
と
い
う
鎮
懐
石
を
見
て
、
敬
拝
し
た
と
記
し
て
い
る
。
『
筑
前
国
風
土
記
逸
文
』
に
は
、
月
の
神
の
誨
え
に
よ
っ
て
「
神
石
」
で
腹
と
心
を
撫
で
た
と
、
切
迫
し
た
様
子
ま
で
伝
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
石
の
大
き
さ
に
つ
い
て
『
万
葉
集
』
の
序
詞
は
、
径
尺
の
璧
（
直
径
一
尺
）
で
あ
る
と
詳
し
く
寸
法
を
記
し
て
い
る
中
に
、
「
状 か
た
ちは
鶏
子
と
り
の
こ
の
如
し
」
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
挙
げ
た
天
地
開
闢
直
前
を
思
わ
せ
る
卵
で
あ
る
が
、
こ
の
石
が
卵
同
様
、
殻
に
よ
っ
て
外
界
と
遮
断
さ
れ
た
特
殊
な
「
時
空
」
を
内
蔵
し
て
い
る
と
類
感
し
、
か
つ
、
石
は
胎
内
と
も
類
想
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
資
と
し
て
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鎮
懐
石
と
名
付
け
ら
れ
た
由
縁
は
、『
万
葉
集
』
の
序
詞
に
よ
れ
ば
出
産
を
抑
制
し
、
苦
し
み
を
鎮
静
す
る
力
を
持
つ
と
の
意
味
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、『
記
紀
』
は
、
出
産
を
遅
ら
せ
る
こ
と
を
霊
瑞
と
し
た
石
と
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
時
間
」
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
重
要
な
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
柳
田
國
男
の
「
生
石
伝
説
（
３
）」
に
見
る
、
生
長
す
る
石
が
妊
娠
の
危
険
か
ら
身
を
守
る
と
信
仰
さ
れ
た
と
い
う
の
は
時
代
が
下
る
話
で
あ
ろ
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う
。
神
功
皇
后
伝
説
の
「
石
」
は
、
現
時
の
状
態
に
留
め
て
出
産
の
時
を
遅
ら
せ
る
、
神
石
と
し
て
の
力
を
持
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
や
は
り
、「
時
」
を
留
め
る
観
想
に
帰
す
。「
時
」
を
留
め
る
こ
と
は
状
態
も
共
に
留
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
卵
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
た
と
指
示
す
る
『
万
葉
集
』
序
詞
の
説
明
は
、
古
代
相
を
基
盤
に
置
い
て
見
て
そ
の
意
味
が
明
白
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
書
記
』
垂
仁
天
皇
三
十
四
年
三
月
の
条
に
、
面
白
い
話
が
あ
る
。
天
皇
が
皇
后
の
崩
御
後
、
山
背
大
国
の
不
遅
の
娘
綺
か
に
は
た
戸
辺
を
婚
り
に
出
か
け
る
。
「
も
し
佳
人
（
＊
綺
戸
辺
）
に
会
え
る
な
ら
今
行
く
道
に
瑞
よ
顕
れ
よ
」
と
唱
え
る
。
行
宮
の
近
く
ま
で
来
た
所
で
大
亀
が
河
の
中
か
ら
現
れ
る
。
そ
こ
で
、
矛
を
も
っ
て
大
亀
を
刺
し
た
と
こ
ろ
が
、
「
忽
に
石
に
化
為 な
」
っ
た
。
亀
は
突
く
と
頭
や
手
足
を
甲
の
中
に
収
め
て
丸
い
形
に
な
る
習
性
が
あ
り
、
こ
の
形
と
石
と
は
無
関
係
に
語
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
亀
が
海
神
の
娘
で
あ
っ
た
り
使
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
出
現
し
た
だ
け
で
そ
の
聖
な
る
属
性
は
生
か
さ
れ
る
が
、
そ
の
上
に
石
に
な
る
と
い
う
状
態
が
付
加
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
綺
戸
辺
が
婚
姻
前
の
忌
籠
り
の
「
時
間
」
の
中
に
あ
っ
て
、
や
が
て
後
宮
に
上
る
こ
と
の
予
知
を
意
味
す
る
事
象
で
あ
っ
た
と
解
す
る
。
折
口
信
夫
は
、
「
た
ま
ご
の
古
い
言
葉
は
、
か
ひ
（
穎
）
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
「
も
の
を
包
ん
で
居
る
の
が
、
か
ひ
で
あ
る
。
」
と
説
く
（
４
）。
「
か
ひ
」
は
に
包
ま
れ
た
米
も
そ
う
だ
と
い
う
が
、
『
古
事
記
』
仁
徳
天
皇
条
に
語
ら
れ
て
い
る
「
繭
」
も
同
じ
「
か
ひ
」
で
あ
ろ
う
。
皇
后
石
之
日
売
が
奴
理
能
美
の
家
で
「
三
色
に
変
る
奇
し
き
虫
」
す
な
わ
ち
「
蚕
」
を
見
る
話
で
あ
る
が
、
匐
う
虫
、
鼓
、
飛
ぶ
鳥
と
三
度
に
わ
た
っ
て
変
身
す
る
と
い
う
蚕
は
、
「
時
」
の
運
行
の
理
を
擬
態
化
し
た
、
ま
さ
に
奇
し
き
虫
で
あ
っ
た
。
少
し
繁
多
に
な
る
が
、
出
入
口
の
な
い
特
殊
な
空
間
が
産
屋
と
し
て
登
場
す
る
の
を
見
て
お
き
た
い
。
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
い
わ
ゆ
る
「
一
夜
妊
み
」
の
話
に
は
、
邇
邇
芸
命
に
我
が
子
で
あ
る
か
ど
う
か
を
疑
わ
れ
た
木
花
之
佐
久
夜
比
売
が
、
も
し
害
わ
れ
れ
ば
他
の
人
の
子
で
あ
る
と
誓
約
を
し
て
、
「
戸
無
き
八
尋
殿
」
「
無
戸
室
」
と
称
す
る
出
入
口
の
無
い
産
屋
で
、
火
を
放
っ
て
子
を
生
む
。
火
中
に
誕
生
し
た
子
は
、
『
古
事
記
』
で
は
火
照
命
、
火
須
勢
理
命
、
火
遠
理
命
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
第
九
段
本
文
が
火
闌
隆
命
、
彦
火
火
出
見
尊
、
火
明
命
。
一
書
第
二
が
火
酢
芹
命
、
火
明
命
、
火
折
尊
。
第
三
が
火
明
命
、
火
進
命
（
火
酢
芹
命
）、
火
折
彦
火
火
出
見
尊
。
第
五
に
火
明
命
、
火
進
命
、
火
折
尊
、
彦
火
火
出
見
尊
で
あ
る
。
以
上
、
神
名
や
順
序
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
三
柱
と
し
て
立
て
て
い
る
。
こ
の
三
柱
は
、
全
て
炎
が
燃
え
始
め
、
勢
が
盛
ん
に
な
り
、
や
が
て
炎
が
鎮
ま
っ
て
行
く
過
程
を
観
察
す
る
の
に
従
っ
て
命
名
し
た
も
の
で
、
炎
の
燃
焼
の
劇
的
変
化
を
可
視
的
な
「
時
間
」
と
し
て
見
て
い
る
写
実
性
が
あ
る
。
産
屋
を
燃
や
す
火
は
、
そ
こ
が
「
戸
無
き
八
尋
殿
」
「
無
戸
室
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
密
閉
さ
れ
た
容
器
の
原
質
と
同
化
す
る
性
質
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
鵜
葺
草
葺
不
合
命
を
生
む
「
火
火
出
見
尊
」
は
「
穂
穂
手
見
命
」
と
も
表
記
さ
れ
、
「
火
が
稲
穂
の
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
」
（
『
古
事
記
事
典
』
「
火
照
命
」
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桜
楓
社
）
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
「
火
」
と
「
穂
」
と
が
通
じ
る
観
想
に
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
す
。
炎
が
時
を
追
っ
て
変
化
す
る
こ
と
は
、
「
時
」
を
留
め
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
炎
の
三
段
階
の
変
化
は
そ
の
一
つ
一
つ
が
神
誕
生
の
原
郷
と
な
る
。
天
孫
の
直
系
と
な
る
「
火
火
出
見
尊
」
を
何
故
炎
の
盛
ん
な
時
で
は
な
く
衰
え
た
時
の
誕
生
と
し
た
の
か
は
、
末
子
優
位
の
思
想
か
ら
だ
け
で
は
処
理
し
切
れ
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
上
代
人
の
不
思
議
な
感
覚
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
や
が
て
神
武
天
皇
に
が
る
外
界
の
「
時
間
」
の
中
に
入
っ
て
行
く
も
の
と
し
て
定
位
さ
せ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
こ
れ
も
後
で
触
れ
る
が
、「
赤
」
と
「
境
界
」
と
が
結
び
つ
く
古
代
相
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
『
万
葉
集
』
巻
二
に
載
る
持
統
天
皇
の
天
武
天
皇
挽
歌
に
は
、
訓
と
解
釈
上
か
ら
難
解
歌
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
次
の
歌
が
あ
る
。「
燃
ゆ
る
火
も
取
り
て
裹
み
て
袋
に
は
入
る
と
言
は
ず
や
面
知
る
を
雲
」
（
一
六
〇
）
で
あ
る
が
、
持
統
天
皇
の
作
意
に
か
か
わ
る
主
要
素
と
な
る
の
は
、
「
火
」
と
「
袋
」
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
に
は
構
想
上
、
右
の
神
話
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
予
測
で
き
る
。
持
統
天
皇
は
、
天
武
天
皇
の
「
時
間
」
を
留
め
る
象
徴
と
し
て
の
「
火
」、
同
様
に
容
れ
物
と
し
て
の
「
袋
」
を
求
め
る
も
の
の
、
そ
れ
を
得
る
手
段
は
も
は
や
無
く
、
天
武
天
皇
が
再
び
人
の
現
の
世
の
「
時
」
の
中
に
戻
る
こ
と
の
出
来
な
い
絶
望
を
「
入
る
と
言
は
ず
や
」
と
い
う
語
に
込
め
て
歌
う
。
「
入
れ
る
と
い
う
で
は
な
い
か

天
武
天
皇
の
死
に
向
か
う
「
時
」
を
留
め
る
火
も
袋
も
あ
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
」
と
、
悲
痛
な
叫
び
を
あ
げ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
こ
の
よ
う
に
持
統
天
皇
の
「
悲
」
が
二
つ
の
主
要
素
に
収
斂
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
「
袋
」
自
体
に
も
生
命
に
向
か
う
「
時
空
」
が
観
想
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
火
」
も
「
袋
」
も
、「
時
」
を
留
め
移
ろ
い
を
止
め
る
特
殊
な
空
間
を
持
つ
容
れ
物
で
あ
る
。「
袋
」
が
こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
こ
と
を
、
次
の
神
話
は
語
っ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
の
伊
邪
那
伎
神
の
黄
泉
国
訪
問
。
走
神
話
で
、
禊
祓
の
際
に
は
誕
生
す
る
神
々
の
中
に
、「
時
量
師
神
」
の
名
が
見
え
る
。
黄
泉
国
か
ら
帰
還
し
た
伊
邪
那
伎
神
は
、
筑
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原
で
禊
祓
を
す
る
。
そ
の
折
「
身
に
著
け
る
物
を
脱
く
に
因
り
て
生
れ
る
神
」
十
二
柱
、
「
御
身
を
ぐ
に
困
り
て
生
れ
る
か
み
」
十
四
柱
が
化
生
す
る
。
こ
の
内
、
先
の
十
二
柱
の
神
の
二
番
目
に
、「
次
に
投
げ
棄
つ
る
御

み
ふ
く
ろに
成
れ
る
神
の
名
は
、
時
量
師
神
。
」
と
あ
る
。
物
実
と
な
る
身
に
着
け
て
い
る
物
は
杖
帯


衣
褌
冠
左
右
の
手
纏
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
三
神
（
な
お
、
こ
の
内
の
と
冠
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
見
え
な
い
）
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
は
他
の
物
実
と
の
関
連
が
無
く
統
制
の
枠
を
外
れ
る
と
し
て
、
「
裳
」
の
借
訓
と
見
る
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、「
時
量
師
神
」
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、「
量
」
を
「
置
」
と
す
る
説
が
あ
っ
て
、
意
味
上
で
も
さ
ら
に
複
雑
化
す
る
。
今
、
諸
本
の
校
異
を
『
諸
本
集
成
『
古
事
記
』』
（
小
野
田
光
雄
編
）
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
一

御


真
福
寺
本
、
道
果
本
、
伊
勢
本
（
道
祥
本
）、
伊
勢
一
本
（
春
瑜
本
）、
校
訂
古
事
記
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裳
鈴
鹿
登
本
、
前
田
本
、
曼
殊
院
本
、
猪
熊
本
、
寛
永
版
本
、
延
佳
本
（
鼇
頭
古
事
記
）、
訂
正
古
訓
古
事
記
二

時
量
師
量
真
福
寺
本
、
道
果
本
（
訓
注
ト
キ
ヲ
キ
）、
伊
勢
本
（
道
祥
本
、
訓
注
ト
キ
ヲ
キ
シ
ノ
）、
伊
勢
一
本
（
春
瑜
本
、
訓
注
ト
キ
ヲ
キ
シ
ノ
）、
鈴
鹿
登
本
、
前
田
本
、
曼
殊
院
本
、
猪
熊
本
、
校
訂
古
事
記
置
寛
永
版
本
、
延
佳
本
（
鼇
頭
古
事
記
）、
訂
正
古
訓
古
事
記
以
上
、
甚
し
く
分
散
し
て
お
り
、
意
味
上
に
も
揺
れ
の
多
い
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
が
、
現
在
、
表
記
を
真
福
寺
本
に
依
る
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
宣
長
は
右
の
文
章
を
「
投
棄
御
裳
所
成
神
名
。
時
置
師
神
。
」
と
書
き
、
「
時
は
解 ト
キ
な
り
」
と
し
て
「
こ
は
御
裳
を
解
置
ト
キ
オ
キ
た
ま
ふ
意
の
御
名
に
や
有
ル
ら
む
」
（
『
古
事
記
伝
』
）
と
説
く
の
に
対
し
、
こ
れ
に
従
う
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
「
解
き
放 は
か
し
」
の
借
字
と
見
る
倉
野
憲
司
氏
が
、
そ
れ
で
も
「
ど
う
も
し
っ
く
り
し
な
い
。
結
局
お
手
あ
げ
で
あ
る
。
」
（
『
古
事
記
全
註
釈
』
）
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
表
記
に
対
す
る
恣
意
性
が
感
じ
ら
れ
て
、
賛
同
で
き
な
い
。
ま
ず
「
」
で
あ
る
が
、
大
久
間
喜
一
郎
氏
は
「
」
の
ま
ま
に
取
り
、
問
題
提
起
の
形
で
は
あ
る
が
、
古
代
相
を
衝
く
三
つ
の
見
解
を
挙
げ
て
い
る
（
５
）。
一
つ
に
は
死
者
の
国
に
存
在
す
る
無
限
の
時
間
を
袋
に
入
れ
て
持
ち
帰
っ
た
こ
と
、
二
つ
に
は
生
者
と
し
て
の
自
分
の
持
つ
有
限
の
時
間
を
切
り
離
し
て
の
中
に
詰
め
込
ん
で
持
ち
帰
っ
た
こ
と
、
三
つ
に
は
農
耕
を
左
右
す
る
大
地
母
神
の
住
家
で
も
あ
る
黄
泉
の
国
か
ら
、
農
作
の
時
期
を
に
詰
め
て
持
ち
帰
っ
た
こ
と
を
説
き
、
「
時
」
は
「
時
間
」
の
意
味
と
し
て
一
貫
し
て
袋
と
の
相
関
の
上
に
考
察
し
て
い
る
。
一
と
二
に
つ
い
て
は
、
を
投
棄
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
が
呪
的
行
為
で
あ
れ
実
際
の
行
為
で
あ
れ
、
そ
の
後
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
か
。
ま
た
三
に
つ
い
て
は
、
穀
物
が
殺
さ
れ
た
女
神
大
冝
都
比
売
神
の
死
体
に
生
る
と
こ
ろ
か
ら
、
黄
泉
国
と
の
関
係
で
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
黄
泉
国
に
行
っ
た
目
的
と
ず
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
余
裕
を
持
て
な
い
程
、
黄
泉
国
の
醜
女
た
ち
に
追
跡
さ
れ
事
態
は
切
迫
し
て
い
た
。
そ
こ
に
走
の
面
白
さ
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、「
時
」
を
袋
に
入
れ
て
持
ち
運
ぶ
着
想
は
、
古
代
を
照
ら
す
、
卓
抜
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。「
袋
」
は
や
は
り
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
容
れ
物
と
同
じ
本
質
を
持
ち
、
持
統
天
皇
の
天
武
天
皇
挽
歌
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
特
殊
な
空
間
を
擁
し
守
る
神
秘
な
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
万
葉
集
』
の
「
ふ
ふ
む
」
も
『
古
事
記
』
序
文
の
鶏
子
の
「
含
む
」
も
、
形
状
的
に
は
袋
状
の
容
れ
物
の
中
の
状
態
を
言
っ
て
い
る
。「
」
を
、「
時
」
を
凝
縮
し
封
じ
込
め
て
推
移
さ
せ
な
い
容
れ
物
と
解
す
る
こ
と
は
、
充
分
に
成
立
す
る
。
「
」
が
他
の
神
と
の
関
連
に
合
わ
な
い
と
説
か
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
他
の
十
一
神
と
の
係
わ
り
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
化
生
し
た
神
々
は
、
ま
ず
「
杖
」
か
ら
生
ま
れ
る
神
で
、『
日
本
書
紀
』
に
は
「
此
よ
り
な
過
ぎ
そ
」
と
い
っ
て
杖
を
投
げ
た
の
が
岐
ふ
な
と神 の
か
み、『
万
葉
集
』
の
い
う
衝
立
船
戸
神
で
、
塞
神
説
に
従
う
。
「
帯
」
は
『
記
紀
』
共
に
「
道
之
長
乳
歯
神
」
「
長
道
磐
神
」
と
い
っ
て
長
い
道
の
意
に
、
「
衣
」
は
『
記
紀
』
共
に
「
和
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豆
良
比
能
宇
斯
能
神
」
「
煩
神
」
（
わ
づ
ら
ひ
の
神
）
で
、
宣
長
の
、
「
物
に
障
り
滞
る
」
（
『
古
事
記
伝
』
）
と
説
く
の
で
よ
い
。
「
褌
」
は
『
古
事
記
』
が
「
道
俣
神
」
で
『
日
本
書
紀
』
が
「
開
囓
神
」
（
こ
の
神
、
『
古
事
記
』
で
は
冠
か
ら
。
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
道
に
関
係
し
た
神
で
あ
ろ
う
）、
「
履
」
を
『
日
本
書
紀
』
は
「
道
敷
神
」
（
『
古
事
記
』
に
履
は
登
場
し
な
い
が
、
こ
の
神
を
伊
邪
那
美
命
の
別
名
と
す
る
）
と
し
、
こ
れ
も
道
に
関
係
す
る
。
最
後
に
『
古
事
記
』
で
は
、
左
右
の
手
纏
か
ら
「
奥
疎 さか
る神
、
奥
津
那
芸
佐
毘
古
神
、
奥
津
甲
斐
弁
羅
神
、
辺
疎
神
、
辺
津
那
芸
佐
毘
古
神
、
辺
津
甲
斐
弁
羅
神
」
が
化
生
す
る
。
「
甲
斐
弁
羅
」
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
宣
長
が
「
奥 オ
キ
と
波
限
ナ
ギ
サ
と
の
間
方
ア
ヒ
ベ
」
と
説
く
の
に
従
っ
た
大
系
本
頭
注
「
遠
い
沖
と
汀
の
間
を
掌
る
神
」
と
解
し
て
お
く
。
そ
し
て
、
右
に
、「
」
か
ら
化
生
し
た
「
時
量
師
神
」
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
時
量
」
の
「
時
」
は
そ
の
ま
ま
の
意
に
と
り
、
先
の
大
久
間
氏
説
豊
作
の
時
期
、
時
を
量
る
時
間
の
神
（
『
古
事
記
大
成
本
文
』
）、
時
を
司
る
神
（
渡
部
義
直
『
古
事
記
講
話
』
）、
時
間
の
か
か
る
神
（
尾
崎
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』
）
の
解
釈
。
そ
し
て
、
「
」
を
、
旅
行
用
具
や
食
糧
を
入
れ
る
も
の
と
見
て
、「
旅
行
の
行
程
と
密
接
に
か
か
わ
る
」「
時
間
の
測
定
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
神
（
６
）」
と
す
る
説
が
あ
る
。「
量
る
」
と
い
う
概
念
は
古
く
、『
出
雲
国
風
土
記
』「
楯
縫
郡
」
に
は
宮
の
縦
横
を
測
る
「
御
量
」、『
古
語
拾
遺
』
の
瑞
殿
用
の
木
材
を
測
る
「
天
御
量
」
が
あ
り
、「
天
」
と
い
う
称
詞
を
付
す
な
ど
、
「
量
」
が
神
聖
な
道
具
あ
る
い
は
そ
の
行
為
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
播
磨
国
風
土
記
』
「
宍
禾
郡
」
に
は
、
天
日
槍
神
に
後
れ
た
伊
和
の
大
神
が
、
「
度 は
か
ら
ざ
る
に
先
に
到
り
し
か
も
」
と
い
っ
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
前
も
っ
て
知
る
」
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
）
の
意
で
、
微
か
で
は
あ
る
が
「
時
」
の
概
念
の
見
え
る
「
度 は
かる
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
天
皇
位
が
空
白
に
な
り
、
天
つ
日
継
の
絶
え
る
こ
と
を
憂
い
て
言
っ
た
「
今
大
王
、
時
を
留
め
」
（
『
日
本
書
紀
』
允
恭
天
皇
即
位
前
紀
）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
、
実
は
現
代
で
も
我
々
の
中
に
引
き
継
が
れ
て
、
「
感
動
の
余
り
、
ま
る
で
時
間
が
止
ま
っ
た
よ
う
だ
っ
た
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
現
実
と
異
な
る
時
間
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
神
話
の
「
」
と
「
時
量
」
と
は
、「
時
間
」
を
軸
と
し
て
結
ぶ
と
、
乖
離
す
る
こ
と
は
な
い
。
右
の
神
話
の
神
名
を
追
っ
て
行
く
と
、
伊
邪
那
伎
神
が
帰
還
し
た
後
に
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
語
る
神
話
」
の
面
白
さ
は
聞
く
者
に
と
っ
て
の
生
命
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
そ
の
力
が
生
き
生
き
と
働
ら
き
か
け
て
く
る
の
を
覚
え
る
。
黄
泉
国
と
地
上
と
の
間
を
遮
断
す
る
塞
の
神
か
ら
始
ま
っ
て
、
密
閉
さ
れ
た
「
」
に
封
じ
込
め
た
推
移
し
な
い
「
時
」
（
外
界
の
事
象
に
動
か
さ
れ
な
い
）
に
守
ら
れ
て
無
事
帰
還
し
、
地
上
の
「
時
間
」
に
戻
っ
て
、
さ
ら
に
走
を
続
け
る
。
黄
泉
国
の
領
域
か
ら
少
し
で
も
遠
く
へ
逃
れ
よ
う
と
す
る
心
が
道
を
い
く
つ
も
ら
せ
、
途
中
で
行
き
悩
む
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
最
後
は
海
域
へ
と
至
る
と
こ
ろ
で
第
一
部
が
終
る
。
神
々
の
誕
生
の
経
緯
は
、
黄
泉
国
に
対
し
て
い
か
に
忌
避
や
畏
怖
の
念
が
強
か
っ
た
か
を
見
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
行
程
を
次
々
と
っ
て
行
く
方
法
は
、
古
代
の
表
現
の
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
「
六
月
大
祓
」
に
も
見
ら
れ
る
。
人
々
の
犯
し
た
さ
ま
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ざ
ま
な
罪
穢
は
山
か
ら
一
気
に
流
れ
下
る
川
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
海
に
出
、
や
が
て
は
海
中
の
底
深
く
送
ら
れ
て
、
罪
穢
は
永
遠
に
さ
迷
う
と
い
う
呪
詞
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
行
程
に
は
要
所
々
々
に
罪
穢
を
運
ぶ
女
神
が
待
ち
構
え
て
い
る
の
も
、
今
の
神
話
と
同
じ
構
造
な
の
で
あ
る
。
「
」
と
「
時
量
師
神
」
の
持
つ
意
味
は
、
神
話
の
流
れ
で
、
素
戔
嗚
尊
に
帰
還
後
の
行
動
の
「
時
間
」
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
危
険
な
死
者
の
国
黄
泉
に
下
る
の
に
、
「
時
」
を
封
じ
込
め
留
め
た
「
」
を
身
に
着
け
て
行
き
、
黄
泉
国
の
領
域
か
ら
の
誘
引
を
断
截
す
る
。
地
上
に
還
っ
た
時
に
そ
れ
を
投
棄
し
そ
こ
か
ら
「
時
量
師
神
」
が
生
ま
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
地
上
の
「
時
間
」
に
戻
る
と
い
う
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
黄
泉
国
か
ら
の
解
縦
の
徴
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
『
聖
な
る
空
間
と
時
間
』
の
中
で
、
神
話
の
中
の
時
間
の
「
不
均
質
性
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
聖
と
俗
と
に
分
化
し
た
未
開
人
の
時
間
が
均
質
で
は
な
く
、
ど
の
宗
教
も
「
凝
縮
し
た
時
間
」
「
稀
薄
な
時
間
」
「
強
い
」
時
、
「
弱
い
」
時
の
概
念
を
持
つ
と
説
い
て
い
る
（
７
）。
森
朝
男
氏
は
、「
時
じ
」
の
解
釈
か
ら
「
本
質
と
し
て
の
超
時
性
（
無
時
間
性
）」
と
「
本
質
を
暗
示
せ
し
め
る
現
象
と
し
て
の
非
定
時
性
（
異
常
性
）」
と
い
う
、
「
時
」
の
二
義
性
を
説
く
（
８
）。
古
代
人
の
「
時
間
」
は
こ
の
よ
う
に
随
時
に
切
り
取
ら
れ
、
あ
る
時
は
「
時
間
」
が
空
間
を
移
動
す
る
と
幻
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
「
時
」
を
鮮
明
に
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
す
る
と
、
「
時
」
の
認
識
や
概
念
は
き
わ
め
て
自
由
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
古
代
人
に
は
厳
粛
な
定
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
今
見
て
来
た
よ
う
に
、
地
上
と
異
界
、
聖
と
俗
の
「
時
間
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
入
れ
る
容
れ
物
が
観
想
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
尽
き
る
。
古
代
人
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
に
よ
る
鋭
い
観
察
は
、
光
り
の
少
し
の
翳
り
も
見
逃
さ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
「
ふ
ふ
む
」「
ほ
つ
も
り
」「
ふ
ほ
ご
も
り
」
は
古
代
人
が
「
見
て
」
い
る
「
時
」
の
顕
現
で
あ
っ
て
、「
赤
ら
」「
赤
れ
る
」
は
そ
の
啓
示
的
な
意
味
を
呈
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
火
も
日
も
血
も
同
じ
で
あ
り
（
９
）、「
赤
」
は
そ
れ
ら
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
本
質
的
に
内
包
す
る
。
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
、「
隠
る
」
を
基
調
と
し
た
「
ふ
ふ
む
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
開
く
の
を
待
ち
焦
が
れ
る
「
ふ
ふ
む
」
が
、
「
籠
る
」
時
を
了
え
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
予
知
し
知
覚
し
、
あ
の
よ
う
に
胸
躍
ら
せ
る
歌
が
で
き
た
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
ほ
つ
も
り
」「
ふ
ほ
ご
も
り
」
す
る
「
赤
ら
嬢
子
」
「
赤
れ
る
嬢
子
」
の
「
赤
」
が
、
彼
ら
が
「
見
た
」
古
代
の
「
時
間
」
で
あ
り
、
成
女
戒
の
終
わ
る
境
界
に
立
つ
嬢
子
の
象
徴
で
あ
り
、
植
物
な
ど
自
然
に
擬
態
し
た
大
い
な
る
「
時
」
を
開
く
徴
だ
っ
た
こ
と
に
思
い
及
ぶ
と
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
歌
謡
が
橘
を
歌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
赤
」
と
の
整
合
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
論
を
呼
び
、
橘
の
香
り
の
呪
と
埴
輪
に
あ
る
よ
う
な
「
顔
を
赤
く
塗
っ
た
聖
女
」
の
呪
と
を
関
係
さ
せ
て
嬢
子
の
原
像
を
見
る
、
守
屋
俊
彦
氏
の
説
な
ど
が
出
て
く
る
（
）。
が
、
「
赤
」
の
古
代
認
識
は
「
彩
色
」
の
概
念
以
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前
の
、
き
わ
め
て
形
而
下
的
な
形
を
と
る
。
結
論
が
先
行
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
境
界
の
色
」
と
い
う
感
応
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
太
陽
が
昼
間
は
天
空
を
渡
り
、
西
に
落
ち
て
「
夜
籠
り
」
の
状
態
に
入
り
、
再
び
こ
の
世
界
に
姿
を
現
わ
す
時
、
人
々
は
水
平
線
や
地
平
線
、
山
の
端
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
境
界
線
で
そ
こ
が
一
瞬
赤
い
光
の
帯
と
な
り
、
炎
の
よ
う
な
、
血
の
よ
う
な
輝
き
を
発
す
る
の
を
見
た
で
あ
ろ
う
。
す
ぐ
に
赤
い
光
の
帯
は
空
に
向
か
っ
て
溶
け
て
広
が
り
、
青
味
（
水
色
）
を
お
び
て
空
の
色
と
な
っ
て
行
く
。
柿
本
人
麿
は
こ
の
時
、
日
並
皇
子
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
軽
皇
子
に
、
新
し
き
も
の
の
生
命
の
力
を
観
じ
て
「
東
の
野
に
炎
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
き
ぬ
」
（
巻
一
―
四
八
）
と
歌
っ
た
。
こ
の
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
を
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
で
は
、「
ほ
の
か
に
光
を
発
す
る
。
ち
ら
ち
ら
光
る
。」
意
の
「
か
ぎ
る
」
に
「
ふ
」
の
つ
い
た
形
と
見
る
の
に
は
「
ひ
」
が
乙
類
な
の
で
難
点
が
あ
る
と
し
て
、「
炎
の
燃
え
立
つ
の
に
見
立
て
た
も
の
」
と
解
す
る
。
実
際
に
文
字
遣
は
「
炎
」
（
巻
一
―
四
八
、
巻
六
―
一
〇
四
七
）、「
香
切
火
」
（
巻
二
―
二
一
三
）、
「
火
」
（
巻
二
―
二
一
〇
、
巻
十
―
一
八
三
五
）、
「

火
」
（
巻
九
―
一
八
〇
四
）
と
、
「
火
」
を
あ
て
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
は
「
か
ぎ
る
」
を
「
語
の
構
成
要
素
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
も
説
く
。
「
（
玉
）
か
ぎ
る
」
の
表
記
に
は
「
玉
限
」
（
巻
一
―
四
五
、
巻
十
一
―
二
五
〇
九
、
巻
十
三
―
三
二
五
〇
）、
「
玉
垣
入
」
（
巻
十
一
―
二
三
九
四
）
と
、
限
界
や
境
界
を
示
す
文
字
が
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
り
、
人
麿
の
歌
の
「
玉
か
ぎ
る
磐
垣
淵
の
」
（
巻
二
―
二
〇
七
）
の
、
岩
に
囲
ま
れ
た
渕
の
周
り
が
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
る
と
歌
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
趣
意
は
「
限
界

境
界
」
、
い
わ
ゆ
る
「
わ
が
命
の
全
け
む
か
ぎ
り
」
（
巻
四
―
五
九
五
）、
「
た
ま
き
は
る
現
の
限
は
」
（
巻
五
―
八
九
七
）、
「
天
雲
の
そ
く
へ
の
限
り
」
（
巻
九
―
一
八
〇
一
）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
至
り
着
く
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
ほ
つ
も
り
赤
ら
嬢
子
」「
ふ
ほ
ご
も
り
赤
れ
る
嬢
子
」
の
「
赤
」
は
、
太
陽
の
光
が
こ
の
世
界
と
の
境
を
射
る
よ
う
に
、
忌
籠
り
と
こ
の
世
と
の
境
界
に
立
つ
嬢
子
の
上
に
目
に
も
鮮
や
か
な
「
時
」
の
訪
れ
た
の
を
、
可
視
的
に
と
ら
え
る
心
的
世
界
の
表
現
で
あ
っ
た
。
「
誘
さ
さ
ば
良
ら
し
な
」
「
い
ざ
さ
か
ば
良
な
」
に
は
、
赤
き
輝
き
と
し
て
は
っ
き
り
と
そ
の
「
時
」
を
目
に
し
た
古
代
的
野
性
の
響
き
が
あ
る
。
「
赤
」
で
は
な
く
「
赤
ら
」
「
赤
れ
る
」
で
あ
る
微
妙
さ
は
、
こ
の
境
界
観
想
に
根
差
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
麿
の
見
た
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
に
も
、
こ
の
よ
う
な
古
代
の
原
質
が
映
発
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
夜
と
朝
と
の
境
界
が
「
あ
か
と
き
」
で
あ
る
の
も
思
い
合
わ
さ
れ
よ
う
。
上
代
の
「
時
」
の
問
題
を
説
い
た
粂
川
光
樹
氏
の
詳
細
な
論
が
あ
り
、
そ
の
中
で
氏
は
、
「
「
ウ
ツ
ル
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
時
の
推
移
は
、
系
統
的
に
は
植
物
の
変
化
か
ら
の
類
推
（
）」
と
述
べ
て
い
る
。
花
は
咲
く
こ
と
に
よ
っ
て
人
の
世
の
時
間
に
入
り
、
そ
の
流
れ
の
中
で
や
が
て
移
ろ
っ
て
散
る
宿
命
を
る
。
こ
れ
は
、
人
の
生
命
に
与
え
ら
れ
た
宿
命
の
縮
図
で
あ
る
。
た
だ
、
植
物
は
循
環
と
い
う
恒
久
的
な
「
時
間
」
を
有
し
て
い
る
と
観
じ
て
い
た
か
ら
、
年
毎
の
開
花
は
永
遠
を
見
る
こ
と
へ
と
が
り
、
憧
れ
へ
と
誘
っ
た
。
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花
は
、
開
く
前
、
堅
く
結
ん
だ
花
弁
を
少
し
緩
め
た
境
目
に
、
惜
し
む
よ
う
に
中
の
色
を
見
せ
る
。
花
は
開
い
た
直
後
に
一
番
強
い
香
を
発
す
る
。
「
に
ほ
ひ
」
が
視
覚
関
係
の
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
も
興
味
ひ
か
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、「
ふ
ふ
む
」
は
、
常
に
異
次
元
の
「
時
空
」
か
ら
人
の
世
界
を
伺
う
霊
的
存
在
と
し
て
あ
り
、
人
は
そ
れ
を
常
に
懐
に
迎
え
入
れ
た
い
と
心
を
構
え
て
待
っ
て
い
た
。
「
ふ
ふ
む
」
状
態
が
と
る
、
袋
の
よ
う
な
包
み
の
よ
う
な
、
穂
や
卵
の
よ
う
な
、
さ
ら
に
は
石
の
よ
う
な
形
状
は
、
形
状
を
越
え
る
幽
遠
な
「
時
」
の
在
り
処
で
あ
り
、
生
命
の
原
郷
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
質
を
異
に
す
る
「
つ
ぼ
む
つ
ぼ
み
」
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
。「
ふ
ふ
む
」
は
早
い
時
期
か
ら
、「
ふ
ふ
ん
で
い
る
」
と
い
う
訳
で
は
通
じ
な
い
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
が
、
そ
れ
で
も
細
微
な
「
時
」
の
感
覚
は
、
『
万
葉
集
』
に
言
葉
と
共
に
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
の
解
釈
は
難
し
い
が
、「
ふ
ふ
む
」
は
、
万
葉
の
歌
人
達
の
中
に
潜
入
す
る
手
段
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
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